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aufhort, mit Zinnchlorur noch etwas Schwefelwamerstoff- 
gas zu entwickeln. 
Von der leichten und vollstandigen Aufloslichkeit des 
Zinnes i n  der rohen unreinen Salzsaure kann man indes- 
sen eine sehr nutzliche Anwendung machen zur vollkom- 
menen Reinigung eines mit Zinn verunreinigten Quecksil- 
bers. Man darf das zinnhaltige Quecksilber in Mengen 
von 3 - 4 Pfunden nur in kleinen, starken Glaskolben init 
roher SalzsPure iihcrSiessen uncl dann ein Paar Tage lang 
den heissen Sonnenslrahlen aussetzen, wahrend man ab 
und an die Kolhen etwas bewcgt, um die Beruhrungsfla- 
chen des Metalles zu erneuern. Hierbei enlweicht vicl 
Schwefelwasserstoffgas neben Wasserstoffgas, und das 
Metall bedeckt sich mil einer Mengc von Gasblasen. Wird 
das Metall rnit der Saure nun noch in einem Sandbade 
ein Paar Stunden lang bei ungefahr 800 C. digerirt und 
dann mit Wasser vollstandig abgewaschen, so zeigt sich 
dasselbe vollst$indig aufloslicli in  erhitzter Salpetersaure 
und kann dernnach als vollig gereinigt angesehen werden. - 
Eine Quantitat von 4 5 his 20 Pfund Quecksilber, zu welcher 
zufallig 1 bis 2 Quentchen Zinn  liinzugekommen war, konnte 
auf die heschriebene Weise binnen vier Tagen leicht und 
vollstandig gereinigt wertlen. 
Ebenso kann man sich der Salzsaure, die mil etwa $ 
ibres Volums flussiger schwefliger Saure vermischt wor- 
den, als eines bequemen Mittels bedienen, das kauflichc 
Quecksilber auf Zinn zu prufen. Es d a d  nkmlich keine 
Spur von Schwefelwasserstoff aus der auf das Quecksil- 
ber gegossenen Siiure entwickelt und folglich aufgelegtes 
Bleipapier nicht geschwarzt werden, auch wenn man zu- 
letzt das Quecksilber gelinde erwarmt. 
Reinigung des Queckdbem uon Zinn. 
H. Wr. 
Neue Methode zur Entdeckung kleiner Mengen 
von Ammoniak. 
Die schon lange hekannte Methode, kleine Mengen 
von Ammoniak, die sich aus Fliissigkeiten entwickeln, an 
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den weissen Dampfen zu erkenneii, welche bei Annahe- 
rung eines mit Saure henetzten Glasstabes an die Ober- 
llache der Flussigkeit entstehen, ist in der That sehr genau 
und scharf, aber keinesweges von solcher Zuverlassigkeit, 
dass man nicht in manchen Fallen seiiie Zuflucht zu Gegen- 
versuchen nehmen musste. Rlassig starke, nicht rauchende 
Salpetersaure eignet sich vor allen andern Siuren am he- 
sten zu der Prufungsmethode. Befndet sich die, gewohn- 
lich mit Aelzbaryt oder Aelzkali versctzte Flussigkeit in 
einem Probirglase oder i n  einer Probirrijhre, in denen 
die Lufi unbewegt ist, so erkennt man sehr bestirnmt die 
in weissen Streifen auf die Oberllache der Flussigkeit nie- 
Jerfallenden Nebel des salpetersauren Ammoniaks. Weit 
weniger charakteristisch sind aber die von Spuren des freien 
hmmoniaks erregten durch einander wirbelnden Nebel, 
wenn die Flussigkeiten erhitzt werden mussten, z. B. um 
die etwaige Bildung von Ammoniak beim Kochen st,ick- 
stoffhaltiger Korper mit Aetzkali zu beobachten. Die mil 
Wasserdanipfen angefullte Atmosphiire in dem Probirglase 
gicbt an sich schon, wie leicht einzusehen ist, bei Einfuh- 
rung des kalten, saurebenetzten Glasstabes einen mehr 
oder weniger starken Dampfwirbel, der niir durch seine 
schwachere weisse Farhe von dern durch Ammoniak erregten 
unterschieden ist. 
Daher schien cs mir wiinschenswerlh, noch eine andere 
Probe fur tlas entwickelte Ammoiiiak i n  allen den Fallen 
Z I I  haben, wo man ehen in Zweifel bleiben mochte. Ich 
habc mich bei Aufsuchung einer solchen Priifungsmethode 
von dem Verfahren leiten lassen, .welches ich von jeher 
m r  Auffinduiig klciner hlengen von Schwefelwasserstoff 
aiigewendet und in einem der jungsten Stucke des phar- 
maceulischcn Centralblaltes und des Buchner’schen Reper- 
toriums zur Entdeckung kleinstcr blengen aller Sauren 
deb: Schwefels, mit Ausnahme der Schwefelsaure, mittelst 
des Zinnchlorurs beschrieben babe. Wenn nun auch die 
neue Prufung auf Ammoniak der Prufiing auf Schwefel- 
wasserstofl an Scharfe nachsteht, so reicht sie doch aus, 
das Ammoniak auch dann noch zu entdecken, wo die 
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massig starke Salpetersaure ebenfalls noch ganz deutliche 
Nebel hervorbringen wurde. 
Die Probe besteht einfach darin, dass man die mit 
Aetzkalilosung vermischte kalte oder warme Flussigkeit 
auf ein Uhrschalchen giesst und diescs etwa zur Halfte 
dahit  anfullt, dann sogleich ein Stuck w ei s s e s Fliesspa- 
pier aufdeckt, in  dessen Mitte eiii Paar Propfen einer Lo- 
sung von s c h w e f e l s a u r e m  K u p f e r o x y d  oder noch 
besser s c h  w e  fel s a  u r e m  Man g a n  o x y  d u l  gebracht 
worden sind, und n u n  auf das Papier eine Glastafel legt. 
Je nach der Menge des vorhandenen freien Ammoniaks 
in der Flussigkeit entsteht binnen einigen Secunden oder 
Minuten ein slirkerer oder schwiichercr 1 a s  u rb 1 au e I' 
Fleck auf dem Kupferpapier, oder ein g e  I b b r a un e r  his 
b r a  u n I i ch e r Fleck auf dem Manganpapier. Man hraucht 
nur ein Paar Tropfen H a m  mit Kalilauge zu versetzen, 
urn die Reaction wahrzunehmen. Das Manganpapier ver- 
dient vornehmlich dann den Vorzug, wenn die alkalische 
Flussigkeit zugleich Schwefelwasserstoff enthalt, welcher 
die Reaction des Kupfers aufhebt, aber die des blangans 
nur wenig oder gar nicht beeintrachtigt. Ausserdem aber 
scheint die Empfindlichkeit des Kupferpapiers grosser zu sein, 
als die des Manganpapiers, und beide Reactionsmittel wer- 
den von der Salpelersaure uhertroffen, wenn diese geho- 
rig anzuwenden ist und sonst keine Zweifel ubrig lasst 
H. Wr. --- 
Ueber auswitternde Ziegeln ; 
yon 
F. R o s e n t h a l .  
Seitdem man in dem a11 Braunkohlen so reichen 
Neissethale bei Zittau angefangen hat, die Ziegeln mil 
Braunkohlenfeuer zu brennen, bemerkt man an letzteren, 
vorzuglich an solchen, die nicht scharf gebrannt sind, nur 
zu haufig das Auswitlern von Salzen. - Schon voc einigen 
Jahren gcwann ich auk ganzlich verwitterlen Ziegeln, die 
